








































































































































明朝邱浚 ( 1 4 2 0一 1 4 9 5 年 ) 的 《大学衍义补 》 和顾炎武 ( 1 6 13 一 1 6 8 2 年 ) 的 《天下郡国利病
书 》
。










































































































































































































































































































































































































































现任乔治敦大学战略与国际研究中心主任的克莱因在 1 9 7 5 年



























满分为 2 0 分
,




























S 和 W 的值要 由具体的定性分析来确定
,
S( + W ) 的最高值
为 1
。










































覆盖了近 1 0 个指标
,
用加权算术平均和比较评分的方法计算综合国力
。
日本的综合国
力研究非常重视非军事因素在综合国力竞争中的地位和影响
。
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